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1 L’A.  fait  ici  une  typologie  du  personnage  féminin  dans  la  littérature  de  guerre.  Elle
introduit le sujet en analysant les traits généraux de son corpus. Elle note la qualité très
inégale des textes, depuis les premières expériences d’écriture dans le feu des combats j
usqu’à la maturité des textes rédigés après la guerre. Elle établit six catégories de femmes
dans  le  récit  de  guerre :  celles  qui  appartiennent  aux  familles  des  martyrs  (mères,
épouses,  filles,  sœurs) ;  celles  que  la  guerre  a  déportées ;  les  femmes  éduquées,  les
intellectuelles ; les infirmières ; les femmes qui vivent sur les frontières ; les musulmanes
qui travaillent à l’arrière du front. On regrette que cette étude intéressante ne s’appuie
pas sur de plus nombreux exemples. L’assise bibliographique est peu visible.
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